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ﺕﺎﺠﺍﺭﺪ ﻡﻟﻌﻟﺍﻭﺘﻮﺍ ﻦﯿﺫﻠﺍﻭ ﻡﻜﻨﻤ ﺍﻭﻨﻤﺍ ﻦﯿﺫﻟﺍ ﷲﺍ ﻊﻓﺮﯿ  
“Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-
orang berilmu dari golongan kamu sekalian beberapa derajat”  
(Q.S. Al Mujadillah:11 
 ﺕﺎﻤﻠﺴﻤﻮ ﻡﻟﺴﻤ ﻞﻜ ﻰﻟﻋ ﺔﻀﯿﺮﻓ ﻢﻟﻌﻟﺍ ﺐﻟﻄ﴿ﺙﯿﺪﺤﻠﺍ﴾  
 
“Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan motivasi 
belajar bahasa Indonesia melalui metode roll playing siswa kelas IV Semester I SD 
Negeri I Sumber Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan 
sebanyak 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis komparatif dan dan analisis kritis.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka disimpulkan 
bahwa melalui metode roll playing dapat meningkatkan motivasi belajar Bahasa 
Indonesia pada siswa kelas IV Semester I SD Negeri I Sumber Kecamatan Simo 
Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013, hal ini ditunjukkan dengan 
peningkatan pembelajaran yang meyakinkan, antara kondisi awal ke siklus I ada 
peningkatan sebesar 46,67% dari 6,67%. Pada saat pra tindakan motivasi belajar 
siswa rata-rata sebesar 51 nilai tertinggi 70 dan nilai terendah 35, motivasi 
ketuntasan minimal adalah 70, anak yang motivasi belajarnya mendapat nilai di atas 
KKM ada 1 anak, yang mendapat nilai di bawah KKM ada 14 anak. Pada siklus I 
nilai rata-rata kelas 58,3, nilai motivasi ketuntasan minimal adalah 70, anak yang 
motivasi belajarnya mendapat nilai di atas KKM ada 7 anak, yang mendapat nilai di 
bawah KKM ada 8 anak. Sedangkan pada siklus II nilai rata-rata kelas 72,67, nilai 
motivasi ketuntasan minimal adalah 70, anak yang motivasi belajarnya mendapat 
nilai di atas KKM ada 14 anak, yang mendapat nilai di bawah KKM ada 1 anak. 
Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa melalui metode roll playing 
dapat meningkatkan motivasi belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV Semester 
I SD Negeri I Sumber Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 
2012/2013, diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: Motivasi, Metode  Roll Playing 
 
 
